





































No  hubiéramos  podido  realizar  este  trabajo  sin  el  apoyo  y  supervisión  incondicional  de 
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de  transporte  (motocicleta) mientras  que  el  44%  no  utiliza  la motocicleta  como medio  de 
transporte y busca una opción diferente. 
 




















A fin de poder analizar  la viabilidad de  la  implementación de este negocio, se ha realizado el 
“Estudio  de Mercado,  Plan  de Marketing,  Análisis  de  Costos  y  Análisis  Financiero”,  cuyos 
resultados nos conducen a tener una idea más clara sobre la inversión a realizar. 
 
El  tema del  crecimiento de  la  importación  y  comercialización de motocicletas ecológicas en 






El  objetivo  principal  es  analizar  las  variables  que  influyan  en  nuestro  plan  de  negocio  al 


















I. Estudio de mercado.‐ Este  capítulo del plan de negocio, nos  sirve para  tomar  la 
decisión  sobre  la  forma  de  introducción  al  mercado  ecológico  automotriz, 
identificando  como  primer  paso  el mercado  objetivo  al  cual  está  orientado  el 
producto, en este caso la población de la ciudad de Lima del nivel socioeconómico 
C  y  D,  cuyas  edades  fluctúan  entre  18  y  55  años  de  edad  este  segmento  está 
conformado  por  personas  adultas  hombre/mujer  y  se  aproxima  al  3729188  de  
habitantes. Luego se determina con data recogida del  INEI y con ello determinar 
una base para hallar la muestra. 
II. Plan  de marketing.‐  En  este  capítulo  se  da  a  conocer  la  visión, misión,  valores, 
objetivos, metas, análisis situacional y FODA de la empresa. 
III. Organización.‐ La estructura organizacional de Mototec S.A.C, está en función a las 
necesidades de  los  socios  a  fin de permitir  su  crecimiento  y desarrollo,  y poder 
visualizar los escenarios y tomar acciones de contingencia a fin de que la empresa 
no se vea perjudicada por cambios en el medio externo. 
IV. Plan  de  importación.‐  Este  capítulo  da  a  conocer  nuestras  negociaciones 
efectuadas  con  el  proveedor  ya  seleccionado  y  también  se  observará  las 
proyecciones de ventas realizadas de China a Perú. 
V. Presupuesto  de  inversión  y  financiamiento.‐  Se  detalla  todas  las  inversiones 
realizadas en activos  fijos, capital de  trabajo,  financiamiento y  todos  los estados 
financieros que se requieran para poder realizar  la evaluación  financiera y poder 
determinar si el proyecto es factible ono. 











trimotos  ecológicas,  ubicado  en  la  avenida  República  de  Panamá  4325,  en  el  Distrito  de 
Surquillo,  Perú,  comenzando  su  funcionamiento  a  partir  de  2016,  ofreciendo  al  cliente  una 
opción de producto nuevo. 
La  idea principal del negocio es  la  importación  y  comercialización de este  tipo de  vehículos 
implementando  una  cadena  de  distribución  mediante  distribuidores  autorizados  en  los 
principales puntos de la ciudad de lima del nivel socioeconómico C y D a fin de ofrecer nuestro 
producto al cliente final, garantizando la calidad, el servicio comercial y técnico. 
El objetivo  inmediato es  la creación de  la marca MOTOTEC, con el fin de ofrecer un producto 
diferente  en  el  rubro  de  los  vehículos  ecológicos,  donde  los  clientes  serán  los  principales 
beneficiados  con  el  tipo  producto  ofrecido,  así  como  la  confianza  puesta  en  sus  vehículos 
adquiridos  debido  a  que  pertenecen  a marcas  reconocidas  en  el  país  oriental  como  lo  son 
























Esto sumado a  la  información secundaria de  la fuente del diario Gestión  indicando que existe 
desde hace más de un  año, un  considerable  crecimiento  en este  rubro  teniendo en  cuenta 
como  referencias  la  recuperación  y  la  cantidad de unidades  vendidas a  cierre del 2014  y el 



























que  la  movilización  en  el  tráfico  mediante  este  tipo  de  vehículos  es  más  rápida  que 
transportarse  en  automóvil. Mediante  otras  fuentes  secundarias  se  tiene  un  estudio  por  la 
Agencia Peruana de Noticias Andina nos  indican que en  la actualidad  la demanda de motos y 
trimotos  se  ha  incrementado  a más  del  30  por  ciento, muy  aparte menciona  al  Sr.  Edwin 
Derteano, presidente  de  la A.A.P. que  en una  entrevista  a  esta  agencia,  indicó que  el  Perú  
tiene ventajas frente a otros países como Chile porque el clima permite el uso de motos todo  








































Son  todos  los  posibles  clientes  que  tengan  la  necesidad  de  transporte  y  lo  satisfacen 









Mototec  S.A.C,  ha  identificado  esta  zona  como  estratégica  al  tener  cerca  empresas, 






































































Para determinar el nicho de mercado  se  realizó en  función a  las encuestas  realizadas al 
mercado  objetivo,  siendo  los  trabajadores  y  personas  que  viven  dentro  de  la  zona  de 








El  cliente  de  Mototec  se  define  como  un  individuo  del  mercado  objetivo  de  los  niveles 
socioeconómicos C y D encabezados por adultos de 18 a 55 años de edad con un estilo de vida 






Es muy  importante  conocer  y  estudiar  el Mercado  a  través  de  una metodología  que  nos 







2. Segmentar  el Mercado  Disponible:  El  62%  de  nuestro mercado  objetivo  cuenta  con  la 

















































Según  la  encuesta  realizada  se  pudo  definir  como  segmento  objetivo,  a  las 





































































comercial Mega  Plaza  (Alfredo Mendiola 3698 – Independencia),  supermercado Metro  (Av. 
Próceres de la Independencia Nro. 12632 – San Juan de Lurigancho) y Centro Comercial Mega 
Plaza  (Calle Lima 2500 – Villa El Salvador)  , ya que es un punto medio dentro de  la zona de 
influencia, y se encuentra cercano a muchos centros laborales e instituciones. 
 
En  el  punto  1  (centro  comercial  Mega  Plaza)  se  realizaron  27  encuestas,  en  el  punto  2 







Para  la muestra  se consideró en  realizar 50 encuesta piloto con una pregunta  filtro a  fin de 




¿Le gustaría a usted adquirir una Motocicleta? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 35 70% 





































































































































































































1 Empleado S/ 750 – S/ 
1000 









S/ 1751 – más Si 
Transporte 
público 
No Yamaha Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 
Si No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 
3 Industrial S/ 1251 – S/ 
1500 





Sur de Lima Si 
4 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Motocicleta Si Honda Respaldo y garantía Comodidad S/ 141 – S/ 
160 
Si Zafiro 125 Contado Otros No 








No Yamaha Respaldo y garantía Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 




S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Automóvil Si Bajaj Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 





Contado Centro Si 
8 Industrial S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta No AMC Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta No 
contesta 
9 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Bicicleta Si Otros Respaldo y garantía Comodidad S/ 80 – S/ 100 Si JL90 Otros Centro Si 
10 Otros S/ 1751 – más No Transporte 
público 





11 Comerciante formal S/ 750 – S/ 
1000 
Si Automóvil Si Yamaha Precio a su alcance Economía S/ 80 – S/ 100 Si Eclipse 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 
12 Empleado S/ 1751 – más No Motocicleta No Kawasaki Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 




No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 
13 Industrial S/ 1251 – S/ 
1500 
Si Bicicleta Si Honda Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más Si Mix 110 Contado Centro Si 
14 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
No Motocicleta Si Bajaj Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 
15 Otros S/ 1751 – más Si Automóvil Si Auteco Servicio técnico Otros S/ 161 – más Si Zafiro 125 Otros Sur de Lima Si 
16 Comerciante formal S/ 1751 – más No Motocicleta No   Wanxin Precio a su alcance Economía S/ 161 – más 
N 
o 










S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Bicicleta Si AMC Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 
Si Ciclon 125 Special Otros Centro Si 





No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 





S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Bajaj Respaldo y garantía Comodidad 
S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 




S/ 750 – S/ 
1000 
Si Bicicleta Si Kawasaki 
Diversidad de 
cilindrajes Economía S/ 80 – S/ 100 Si X100 Otros Centro Si 
22 Comerciante 
informal 
S/ 1001 – S/ 
1250 
No Motocicleta No Yamaha Precio a su alcance Servicio post- 
venta 
S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta No 
contesta 
23 Industrial 
S/ 1251 – S/ 
1500 
Si Automóvil Si Wanxin Precio a su alcance 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 Si Ciclon 125 
Tarjeta de 
Crédito Sur de Lima Si 
24 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
No Motocicleta No Wanxin Respaldo y garantía Comodidad S/ 141 – S/ 
160 
N 
o No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 
25 Empleado S/ 1751 – más Si Bicicleta Si Wanxin Servicio técnico Otros S/ 80 – S/ 100 Si Ponny Contado Centro Si 
26 Comerciante formal S/ 750 – S/ 
1000 
Si Automóvil Si Wanxin 
Diversidad de 
cilindrajes 








informal S/ 1751 – más Si Automóvil Si Otros Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 
Si Ciclon 125 Special Otros Sur de Lima Si 
28 Industrial S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta Si Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 




S/ 1501 – S/ 
1750 




30 Otros S/ 1751 – más No Transporte 
público 
No Honda Servicio técnico Otros S/ 80 – S/ 100 Si Ciclon 125 Otros Centro Si 
31 Empleado 
S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Motocicleta Si Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta 
S/ 161 – más Si JL90 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 
32 Empleado S/ 1751 – más Si Motocicleta Si Bajaj Respaldo y garantía Servicio post- 
venta 








público No Yamaha Precio a su alcance Desempeño 
S/ 121 – S/ 
140 
Si X-treme Contado 
Norte de 
Lima No 
34 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Bajaj Respaldo y garantía Comodidad S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 
35 Otros S/ 1751 – más Si Motocicleta No Yamaha Servicio técnico Otros S/ 161 – más Si JL90 
Tarjeta de 
Crédito Otros Si 
36 Empleado S/ 750 – S/ 
1000 
Si Bicicleta Si Kawasaki Diversidad de 
cilindrajes 
Economía S/ 80 – S/ 100 Si X100 Otros Centro Si 
37 Empleado 
S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Motocicleta Si Honda Respaldo y garantía Comodidad 
S/ 141 – S/ 
160 
Si Zafiro 125 Contado Otros No 
38 Otros S/ 1751 – más Si Bicicleta Si Auteco Servicio técnico Otros S/ 161 – más Si Ciclon 125 Tarjeta de 
Crédito 
Centro Si 
39 Comerciante formal 





No Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 
Si X-treme Otros Centro No 
40 Empleado S/ 750 – S/ 
1000 
Si Automóvil Si Bajaj Diversidad de 
cilindrajes 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 
Si X-treme Contado Centro Si 
41 Industrial 
S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta No Wanxin Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 




No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 




S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Bajaj Respaldo y garantía Comodidad 
S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 
Tarjeta de 
Crédito Sur de Lima Si 
44 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 












45 Otros S/ 1751 – más Si Motocicleta No Yamaha Servicio técnico Otros S/ 161 – más Si JL90 
Tarjeta de 




S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Automóvil Si    Bajaj Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 





Contado Centro Si 
47 Industrial 





No Yamaha Precio a su alcance Desempeño 
S/ 121 – S/ 
140 




48 Industrial S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta Si Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta No 
contesta 
49 Industrial 
S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta No    Wanxin Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 




No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 








público No Yamaha Precio a su alcance Desempeño 
S/ 121 – S/ 
140 
Si X-treme Contado 
Norte de 
Lima No 




53 Comerciante formal 




público No Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 




S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Automóvil Si Bajaj Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 





Contado Centro Si 
55 Industrial 
S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta No     Wanxin Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 






S/ 1751 – más Si 
Transporte 
público 
No Yamaha Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 




S/ 1251 – S/ 
1500 
Si Automóvil Si Kawasaki Precio a su alcance Desempeño 





Sur de Lima Si 
58 Comerciante formal S/ 1751 – más No Motocicleta No   Wanxin Precio a su alcance Economía S/ 161 – más 
N 
o 





S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Bicicleta Si AMC Diversidad de color 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 
Si Ciclon 125 Special Otros Centro Si 
60 Comerciante 
informal 
S/ 1001 – S/ 
1250 
No Motocicleta No Yamaha Precio a su alcance Servicio post- 
venta 
S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta No 
contesta 
61 Otros S/ 1751 – más Si Bicicleta Si Ayco Servicio técnico Otros S/ 161 – más Si Ciclon 125 
Tarjeta de 
Crédito Centro Si 





No Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 
Si X-treme Otros Centro No 
63 Comerciante formal 
S/ 750 – S/ 
1000 
Si Automóvil Si Yamaha Precio a su alcance Economía S/ 80 – S/ 100 Si Eclipse 
Tarjeta de 
Crédito Sur de Lima Si 








público No Yamaha Precio a su alcance Desempeño 
S/ 121 – S/ 
140 
Si X-treme Contado 
Norte de 
Lima No 
66 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Suzuki Respaldo y garantía Comodidad S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 
67 Comerciante formal 





No Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta S/ 80 – S/ 100 
Si X-treme Otros Centro No 




No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 




S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Bajaj Respaldo y garantía Comodidad 
S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 
70 Comerciante formal S/ 750 – S/ 
1000 
Si Automóvil Si AMC Diversidad de 
cilindrajes 







informal S/ 1751 – más Si Automóvil Si Otros Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta 
S/ 101 – S/ 
120 
Si Ciclon 125 Special Otros Sur de Lima Si 
72 Empleado S/ 1001 – S/ 
1250 
Si Motocicleta Si Yamaha Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta 
S/ 161 – más Si JL90 
Tarjeta de 
Crédito 






73 Empleado S/ 1751 – más Si Motocicleta Si Bajaj Respaldo y garantía 
Servicio post- 
venta S/ 161 – más Si X-treme 
Tarjeta de 
Crédito Centro Si 





No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 





S/ 1501 – S/ 
1750 
Si Automóvil Si Bajaj Respaldo y garantía Comodidad 
S/ 141 – S/ 
160 
Si Gold 135 
Tarjeta de 
Crédito 
Sur de Lima Si 




S/ 750 – S/ 
1000 
Si Bicicleta Si Kawasaki 
Diversidad de 
cilindrajes Economía S/ 80 – S/ 100 Si X100 Otros Centro Si 
78 Empleado S/ 1501 – S/ 
1750 




No contesta No contesta No contesta No 
contesta 
79 Industrial 
S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta No AMC Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 
No contesta No contesta No contesta 
No 
contesta 





No Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 121 – S/ 
140 





S/ 1251 – S/ 
1500 
No Motocicleta Si Yamaha Precio a su alcance Desempeño S/ 161 – más 
N 
o 










Pregunta 1 ¿Cuál es su actividad económica? 
 
Del total de los encuestados, el 31% manifestó ser empleado, seguido de un 27% que manifiesta 
trabajar en el sector industrial, un 15% adquiere dinero por otros medios, mientras que otro 14% es 
comercial informal, por ultimo un 13% dijo ser comerciante formal. En conclusión, un 71.60% brinda 
servicios laborales para la adquisición de efectivo. 
 
CUADRO 1.8: ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 








Elaboración: Equipo de Trabajo 
 


















         Pregunta 2 ¿En qué rango se encuentran sus ingresos 
 
 
Ante esta pregunta, el 27% manifestó que gana entre los rangos de S/.1, 251 a S/.1, 500, de la 
misma manera se dio para el rango de S/ 1751 a más. El 18% dijo ganar entre S/ 750 a S/ 1000 
soles, este grupo no está apto para adquirir las motocicletas, 17% de los encuestados tiene 
ingresos entre S/ 1501 a S/ 1750 soles, mientras un 11%  gana entre S/ 1001 a S/ 1250. 
 
CUADRO 1.9: INGRESOS MENSUALES 
 
 
Ingresos Mensuales Cantidad 
S/ 750 – S/ 1000 14
S/ 1001 – S/ 1250 9
S/ 1251 – S/ 1500 22
S/ 1501 – S/ 1750 14




Elaboración: Equipo de Trabajo 
 





















Pregunta 3 ¿Utiliza algún medio de transporte para realizar sus labores diarias? 
 
Del total de los encuestados, el 64% utiliza medio de transporte para realizar sus labores diarias, 
mientras que un 36% dijo que no utiliza medio de transporte por algún motivo laboral. 
 
CUADRO 1.10: TRANSPORTE 
 
 








Elaboración: Equipo de Trabajo 
 




















Pregunta 4 ¿Cuál de los siguientes medios de transporte utiliza? 
Del total de los encuestados el 35% manifestó utilizar la motocicleta como medio de transporte, un 
26% utiliza automóvil como medio de transporte, 23% utiliza el transporte público, mientras que un 
16% del público encuestado se transporta en bicicleta, concluyendo que el 51% de todos los 
encuestados prefiere utilizar vehículos lineales como medio de transporte. 
 
CUADRO 1.11: MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 







Elaboración: Equipo de Trabajo 
 



















Pregunta 5 ¿Le gustaría utilizar la motocicleta como medio de transporte? 
Ante esta pregunta, al 56% de los encuestados le gustaría utilizar motocicleta como medio de 
transporte, mientras que al 44% no le gustaría utilizar la motocicleta como vehículo de transporte, 
concluyendo que hay un gran porcentaje de clientes potenciales. 
 
CUADRO 1.12: MOTOCICLETA 
 
 





Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
















Pregunta 6 ¿Qué marcas de motocicletas conoce o ha utilizado? 
Del total de los encuestados, el 38% conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas Yamaha, 
mientras que un 18% conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas Bajaj, un 11% conoce y/o a 
utilizado la marca de motocicletas Wanxin, 9% conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas 
Kawasaki, también otro 6% de los encuestados conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas 
AYCO, un 5% conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas Auteco y otro 5% la marca Honda, 
mientras que un 4% conoce y/o a utilizado la marca de motocicletas AKT. En conclusión, el 63% de 
los encuestados ha utilizado marcas potenciales de motocicletas, todas asiáticas. 















Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
























Pregunta 7 Si usted comprara una motocicleta, de las siguientes características  
¿cuáles destacaría? 
Ante esta pregunta, el 34% de los encuestados destacaría el precio al comprar una motocicleta, 
mientras que otro 31% destacaría el respaldo y la garantía al comprar una motocicleta, 16% de los 
encuestados destacaría el servicio técnico al comprar una motocicleta, un 10% destacaría la 
diversidad de color al comprar una motocicleta, por ultimo un 9% destacaría la diversidad de 
cilindrajes al comprar una motocicleta, concluyendo que el 65% de los encuestados buscan 
beneficios más que solo un buen diseño. 
 







Diversidad de cilindrajes 7
Diversidad de color 8
Precio a su alcance 28




Elaboración: Equipo de Trabajo 
 



















Pregunta 8 ¿Qué otros aspectos le gustaría encontrar en una motocicleta 
independientemente de la marca? 
Del total de los encuestados, el 31% manifestó que le gustaría encontrar un servicio de post-venta 
al adquirir una motocicleta, un 26% de los encuestados le gustaría que su moto tenga un buen 
desempeño, mientras que 16% prefiere encontrar otros aspectos, otro 16 % le manifiesta que le 
gustaría encontrar comodidad en dicho producto, un 11% le gustaría encontrar una motocicleta 
económica, concluyendo que el servicio de post-venta será una buena opción de promoción al 
momento de ofrecer nuestras motocicletas. 
 










Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
GRÁFICO 1.15: ASPECTOS 
 
 


















Pregunta 9 ¿Cuál es el presupuesto que destina mensualmente para su movilidad? 
Del total de los encuestados, el 38% manifestó gastar más de S/ 161 soles mensuales para su 
movilidad, un 21% manifiesta gastar entre S/ 80 a S/100 mensuales para su movilidad, un 15% 
gasta entre S/ 121 a S/ 140 para movilizarse, 14% de los encuestados gasta S/ 141 a S/ 160, 
mientras que tan solo el 12% de los encuestados gasta entre S/ 101 a S/ 120, concluyendo que el 
67% de los encuestados estaría apto para mantener una motocicleta ecológica. 
 
CUADRO 1.16: PRESUPUESTO 
 
Presupuestos Cantidad 
S/ 80 – S/ 100 17
S/ 101 – S/ 120 10
S/ 121 – S/ 140 12
S/ 141 – S/ 160 11




Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
GRÁFICO 1.16: PRESUPUESTO 
 
 
















Pregunta  10  ¿Si  existiera  una  nueva  empresa  especializada  en  la  comercialización   de 
Motocicletas ecológicas en Lima con respaldo, servicio técnico, garantía, buenos precios y 
diversidad de diseño en colores y cilindrajes, estaría dispuesto a adquirir su producto? 
 
Ante la pregunta, el 77% de los encuestados manifestó que si adquiriría la motocicleta ecológica, 
mientras que el 21% no estaría dispuesto a adquirir la motocicleta ecológica, concluyéndose que la 
empresa Mototec tendría buena aceptación en el mercado objetivo. 
 








Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
GRÁFICO 1.17: DISPOSICIÓN A COMPRA 
 
 












Pregunta 11 De los siguientes modelos ¿cuál le gustaría obtener? 
Del total de los encuestados, al 21% le gustaría obtener la motocicleta modelo X-treme, un 10% 
preferiría obtener el modelo JL90, a un 7% de los encuestados le gustaría comprar el modelo Gold 
135, un 7% de los encuestados le gustaría obtener el modelo Ciclón 125, por ultimo 12% de los 
encuestados les gustaría comprar los modelos Eclipse, Zafiro 125, Ciclón 125 Special, Moto Carro 
Capado, Mix110 y Ponny, mientras que el 23% no contesto la pregunta planteada, concluyéndose 
que los tipos de motocicletas pisteras son las más pedidos. 
 









Moto Carro Carpado 3






Elaboración: Equipo de Trabajo 
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Pregunta 12 ¿Qué modalidad de pago estaría dispuesta a utilizar? 
Del total de los encuestados, el 35% estaría dispuesto a utilizar tarjeta de crédito como modalidad 
de pago, un 23% desearía pagar al contado, un 29% desearía pagar mediante otros métodos, 
mientras que el 23% no contesto la pregunta planteada. 
 
CUADRO 1.19: MODALIDAD DE PAGO 
 
 
Modalidad de pago Cantidad 
Contado 19





Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
 


















Pregunta 13 ¿En qué sector le gustaría que este ubicada esta empresa especializada en la 
comercialización de motocicletas? 
 
 
Del total de los encuestados, al 32% le gustaría que la empresa esté ubicada en el Centro de Lima, 
el 20% de los encuestados manifiesta que le gustaría que la empresa se ubique en el Sur de Lima, 
mientras que el 16% de los encuestados desearía que la empresa esté ubicada en el Norte de 
Lima, un 9% preferiría que se encuentre en otro sector de Lima, el 23% de los encuestados no 
contesto la pregunta planteada, concluyéndose que la mejor ubicación para la empresa se 
encuentra entre el Centro y Sur de Lima. 
 




Norte de Lima 13





Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
 
GRÁFICO 1.20: UBICACIÓN 
Elaboración: Equipo de Trabajo 















Pregunta 14 A parte del horario normal que se maneja de 8:00 am hasta las 7:00 pm en  este 
tipo de establecimiento ¿Le gustaría que hubiese un horario extendido? 
 
 
Del total de encuestados, el 52% manifestó que si le gustaría que hubiese un horario extendido, un 
15% no le gustaría que hubiese un horario extendido, mientras que el 23% no contesto la pregunta 
planteada. 
 









Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
 



























































































































































































4.‐  ¿Cuál  de  los  13  19  21  28 











































































































































































































































































































































































































































































encuestados;  pregunta  5  nos  sirve  para  conocer  la  posible  demanda  entre  nos  encuestados; 








por  ello  que  se  optó  por  enfocar  los  esfuerzos  en  redescubrir  el mundo  de  las motocicletas. 
Teniendo en  cuenta  tal punto,  consideramos que un mercado  ya establecido  como    sede en  la 
ciudad de Lima sería una buena opción para el comienzo de esta investigación. 
Además  se  añadiría el  valor  agregado de que  aún  el mercado de motocicletas ecológicas en  la 
capital es escaso. Por  lo  tanto  se  realizó un estudio de mercado para  seleccionar una empresa 
externa  del  rubro,  que  aún  no  tenga  clientes  dentro  del  país.  Por  eso  es  que  se  elegido  por 
importar productos de la marca Changzhou y Tamco desde China, la cual cuenta con motocicletas 




















Dentro  de  la  zona  de  influencia  encontramos  competidores,  pero  en  el mercado  peruano  en 
general existen ya grandes empresas del rubro muy bien establecidas desde hace ya varios años. 













 Bicicletas  y  bicicletas  a motor:  Actualmente  la  exigencia  por  parte  de  organismos 
públicos  de  reducir  el  CO2  en  el medio  ambiente  y  la  adaptación  del  cliente  a  las 
nuevas tendencias del “Green World”, el  incentivo a utilizar bicicletas con/sin motor 
para  la  reducción  de  dióxido  de  carbono  en  el  ambiente  ha  ido  aumentando. 
Obviamente  Perú  no  es  una  excepción  es  por  ello  que  desde mediados  del  2015 
ciertos distritos de Lima ha comenzado a ejercer días en donde solamente se utilice 

















poder movilizarse en  la mayoría de  los distritos de  la ciudad de Lima, es por ello que 
este tipo de transporte será un tipo de competencia a tomar encuenta.
 Bicicletas  y  bicicletas  a motor:  Actualmente  la  exigencia  por  parte  de  organismos 






























ITEM PARTIDA ADUANA PAIS MES FOB $ CIF $ 
1 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Enero 2015 11,685,709.05 12,384,915.69 
2 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Febrero 2015 7,834,323.00 8,346,610.35 
3 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Marzo 2015 7,518,818.28 7,982,806.96 
4 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Abril 2015 7,430,390.83 7,892,735.42 
5 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Mayo 2015 7,071,889.69 7,434,993.69 
6 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Junio 2015 7,560,649.68 7,969,522.43 
7 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Julio 2015 9,794,075.43 10,228,014.55 
8 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Agosto 2015 10,094,250.80 10,520,340.57 
9 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      CHINA                              Setiembre 2015 1,145,083.48 1,178,780.33 













ITEM PARTIDA ADUANA PAIS MES FOB $ CIF $ 
1 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Enero 2015 3,464,159.67 3,580,132.46 
2 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Febrero 2015 2,003,197.09 2,069,119.13 
3 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Marzo 2015 3,029,259.59 3,138,972.43 
4 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Abril 2015 3,081,136.40 3,189,986.90 
5 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Mayo 2015 1,958,332.92 2,032,470.40 
6 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Junio 2015 2,341,477.20 2,438,191.33 
7 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Julio 2015 4,235,344.57 4,396,044.64 
8 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Agosto 2015 3,080,669.75 3,190,734.24 
9 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      INDIA                               Setiembre 2015 1,130,309.57 1,168,867.04 
                TOTAL 24,323,886.76 24.51%   25,204,518.57 24.22% 
ITEM PARTIDA ADUANA PAIS MES FOB $ CIF $ 
1 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      ARGENTINA                       Febrero 2015 1,416,591.36 1,463,279.85 
2 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      ARGENTINA                       Abril 2015 1,389,538.40 1,439,152.88 
                TOTAL 2,806,129.76 2.83%   2,902,432.73 2.79% 
 
     
ITEM PARTIDA ADUANA PAIS MES FOB $ CIF $ 
1 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Enero 2015 388,500.00 396,054.51 
2 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Febrero 2015 148,269.20 152,866.63 
3 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Abril 2015 83,399.60 84,969.01 
4 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Mayo 2015 309,701.54 315,239.98 
5 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Junio 2015 235,886.27 240,089.94 
6 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Julio 2015 436,669.97 444,454.87 
7 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO      BRAZIL                             Agosto 2015 387,738.51 395,523.96 
                TOTAL 1,990,165.09 2.01%   2,029,198.90 1.95% 






































ITEM PARTIDA ADUANA PAIS FOB $ PORCENTAJE % 
1 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO CHINA                                94,627,864.50 70%
2 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO INDIA 37,617,890.51 28%
3 8711200000 MARITIMA DEL CALLAO BRAZIL 2,794,832.77 2%
135,040,587.78 100%
Fuente: SUNAT 




FOB $ CIF $ 
TOTAL DE 






IMPORTADOR  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL  % 
CROSLAND MOTOS 
S.A.C. 












1,159,836.00 657,451.24  810,995.00 1,271,208.00 1,271,208.00 893,137.58 1,346,657.00  1,686,915.00 157,828.00 1,645,675.00 993,946.00 1,000,590.00 12,895,446.82 
12.48% 
MOTOCORP S.A.C.  882,240.00 409,320.00  1,335.00 350,820.00 350,820.00 490,990.00 576,960.00  704,250.00 365,897.00 805,840.00 249,375.00 0.00 5,187,847.00 
5.02% 
HONDA DEL PERU S.A  880,023.97 846,608.53  619,617.15 1,082,406.78 1,082,406.78 1,064,019.69 1,598,586.85  243,343.00 56,841.00 507,083.69 1,521,283.72 3,248,922.64 12,751,143.80 
12.34% 








263,832.79 947,520.00  849,954.76 803,148.07 803,148.07 429,675.18 897,005.84  850,728.24 78,225.00 533,748.65 241,552.00 370,645.79 7,069,184.39 
6.84% 























































Para  realizar el análisis de  los precios de  las motocicletas necesitamos  identificar  cuáles  son  las 



















































SCOOTER  URBANAS  PISTERAS  TRIMOTOS 
IMPORTADORES  MODELO  FOB  MODELO  FOB  MODELO  FOB  MODELO  FOB 
WANXIN  WX150T‐46ª  $ 448.00  WX125‐A  $ 465.00 WX200‐5K  $ 730.00 WX250ZH  $ 1,210.00
BAJAJ        BM 150  $ 565.00 DISCOVER 125 $ 755.00 AUTORIKSHA TORITO 4T  $ 1,855.00
HONDA  ELITE   $ 1,015.35  WAVE 110  $ 694.25 GL125  $ 787.00   


























WANXIN  WX150T‐46ª  $ 1,125.00  WX125‐A  $ 937.50 WX200‐5K $ 1,350.00 WX250ZH  $ 2,400.00
BAJAJ        BM 150  $ 1,120.00 DISCOVER 125 $ 1,540.00 TORITO 4T   $ 3,500.00
HONDA  ELITE   $ 2,275.00  WAVE 110  $ 1,625.00 GL125  $ 1,787.50   







ha  tomado  la  decisión  de  ingresar  al  mercado  con  precios  módicos  comparándola  con  la 
competencia, es por ello que se han tomado en cuenta diferentes variables. 
La política de precios, está relacionado con el precio promedio de los negocios dentro de la zona 
de  influencia  y  se  toma  en  cuenta  las  ventas  realizadas,  de  esta manera  guarda  una  relación 

































































































La demanda actual y potencial  insatisfecha que existe en el mercado de  Lima  corresponde a  la 









































































































protocolo  y  políticas  empresariales,  lo  que  nos  conducirá  al  logro  de  la  visión, misión, 


























 La  cultura organizacional  se encuentra 
en formación. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      PARTE PARA       
      MOTOCICLETA      
    SPARE CHANGZHOU ELECTRICA      
PARTE 2  B‐SPES19  ELECTRIC MOTORCYCLE CHANGZHOU 50  $ 350  $ 17,500
      PARTE       
      PARATRIMOTO DE      
    SPARE CHANGZHOU GAS CARGA GAS      




















ACCESORIO 1  D‐TAM RIN  ARO 40 $ 4.50  $ 180.00
ACCESORIO 1  E‐TAM  HELMET  CASCO  100 $ 3.50  $ 350.00
ACCESORIO 1  F‐TAM  TIRE SCOOTER  LLANTA SCOOTER  80 $ 7.85  $ 628.00
ACCESORIO 1  G‐TAM  TIRE TRYCYCLE  LLANTA TRIMOTO  80 $ 12.52  $ 1,001.60
ACCESORIO 1  H‐TAM  TUBE SCOOTER  CAMARA SCOOTER  80 $ 1.82  $ 145.60
ACCESORIO 1  I‐TAM  TUBE TRYCYCLE  CAMARA TRIMOTO  70 $ 2.05  $ 143.50
ACCESORIO 2  D‐CHA  RIN  ARO  10 $ 4.80  $ 48.00
ACCESORIO 2  E‐CHA  HELMET  CASCO  25 $ 4.00  $ 100.00
ACCESORIO 2  F‐CHA  TIRE SCOOTER  LLANTA SCOOTER  10 $ 9.00  $ 90.00
ACCESORIO 2  G‐CHA  TIRE TRYCYCLE  LLANTA TRIMOTO  10 $ 11.68  $ 116.80
ACCESORIO 2  H‐CHA  TUBE SCOOTER  CAMARA SCOOTER  10 $ 1.67  $ 16.70






marcas más vendidas en el Perú y  cuál es el volumen de  importaciones de  los dos últimos año 
2014‐2015  y  asimismo  el  nivel  de  participación  del  mercado  que  actualmente  tienen  estas 
empresas,  cabe  mencionar  que  el  estudio  está  basado  en  la  importación  de  motocicletas 
tradicionales  (gasolineras)  debido  a que  recién  en  el mercado  existen dos  empresas que  están 






























Interpretación  de  Gráfico  3.1:  Como  podemos  apreciar  en  el  grafico  del  volumen  de  
importaciones del año 2014 según SUNAT,  la empresa con mayor volumen de  importaciones de 
motocicletas es YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. con 19.19% seguida por  la empresa CROSLAND 































Interpretación  de  Gráfico  3.2:  Como  podemos  apreciar  en  el  grafico  del  volumen  de  
importaciones del año 2015 según SUNAT, las empresas con mayor volumen de importaciones de 
motocicletas es YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. con 20.17% seguida por  la empresa CROSLAND 
MOTOS  S.A.C.  con  un  18.01%,  asimismo  con  la  empresa HONDA  SELVA DEL  PERÚ  S.A.  con  un 
volumen 15.24% y finalmente la empresa WAN XIN GROUP E.I.R.L. con 11.65%. 
 
En base a  la  información previa, se realizó el  rastreo de  las  importaciones de cada empresa con 








SCOOTER  URBANAS  PISTERAS  TRIMOTOS 
IMPORTADORES  MODELO  FOB  MODELO  FOB  MODELO  FOB  MODELO  FOB 
WANXIN  WX150T‐46A  $ 448.00 WX125‐A  $ 465.00 WX200‐5K  $ 730.00 WX250ZH  $ 1,210 
      AUTORIKSHA
BAJAJ      BM 150 $ 565.00 DISCOVER 125 $ 755.00 TORITO 4T $ 1,855 
HONDA  ELITE  $ 1,015.35 WAVE 110  $ 694.25 GL125  $ 787.00    













MODELO 1  FOB  MODELO 2  FOB  MODELO 3  FOB 







SEG     95.00







OTROS GASTOS     22.22














































FACT NO. :  : ZNSM13025B‐2  FECHA ING:  : 05/05/2014    % min  1.150
FECHA FACT :  : 10/07/2013  EMBARQUE  : MARITIMO  MERCAD. :  MOTOS 



















































































Servicio aduanas    3.154  S/.  800  S/.  144.00  S/.  944.00  $  ‐  $  299.30 
Almacenaje    3.154  S/.  561  S/.  100.98  S/.  661.98  $  ‐  $  209.89 
Descarga    3.154  S/.  923  S/.  166.14  S/.  1,089.14  $  ‐  $  345.32 
Agenciamiento    3.154  S/.  ‐  S/.  ‐  S/.  ‐  $   182.00  $  32.76  $  214.76  $  214.76 
Total gastos de 
agencia  $1,069.27 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  575.69 





































































































































Servicio aduanas  3.128 S/. 2,347.16 S/. 422.49 S/.  2,769.65 $ ‐ $ 885.44
Almacenaje    3.128  S/.  561.00  S/.  100.98  S/.  661.98  $  ‐  $  211.63 
Descarga    3.128  S/.  923.00  S/.  166.14  S/.  1,089.14  $  ‐  $  348.19 
Agenciamiento    3.128  S/.  ‐  S/.  ‐  S/.  ‐  $   182.00  $  32.76  $  214.76  $  214.76 
Total gastos 
deagencia  $  1,660.02 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  2,310.27 















PROVEEDOR :  : WAN XIN CHINA  ALMACEN :  : ALMACENES WANXIN  FACTOR FOB  1.37  DCTOS  25.00%
FACT NO. :  : DH‐WX2013022307  FECHA ING:  : 07/05/2014    % min  1.150
FECHA FACT :  : 04/05/2013  EMBARQUE  : MARITIMO  MERCAD. :  TRIMOTOS 





























































































































































































Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  1,430.49 








Interpretación General Wanxin Group E.I.R.L: El precio FOB que alcanza por  cada uno de  los modelos  importados  corresponden a que esta 

















PROVEEDOR : YAMAHA MOTOR  ALMACEN : : ALMACENES YAHAMA FOB  1.39 DCTOS 32.00% 
FACT NO. :  : A553730C  FECHA ING:  : 14/06/2015  % min  1.150 
FECHA FACT : : 23/04/2015  EMBARQUE : MARITIMO MERCAD. : MOTOS






































































































Servicio Aduanas  3.154 S/. 2,399.63 S/. 431.93  S/. 2,831.56 $ ‐ $ 897.77 
Almacenaje    3.154  S/.  561.00  S/.  100.98  S/.  661.98  $  ‐  $  209.89 
Descarga    3.154  S/.  919.39  S/.  165.49  S/.  1,084.88  $  ‐  $  343.97 
Agenciamiento    3.154  S/.  ‐  S/.  ‐  S/.  ‐  $   182.00  $  32.76  $  214.76  $  214.76 
Total gastos de 
agencia  $1,666.38 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  2,382.25 






















PROVEEDOR : YAMAHA MOTOR  ALMACEN : : ALMACENES YAHAMA FOB  2.94 DCTOS 32.00% 
FACT NO. :  : A363350R  FECHA ING:  : 06/01/2014  % min  1.150 
FECHA FACT :  : 13/08/2013  EMBARQUE  : MARITIMO  MERCAD. :  MOTOS 





































































































Servicio Aduanas  2.807 S/. 350.00 S/.  63.00 S/. 413.00 $ ‐ $ 147.13 
Almacenaje  2.807  S/.  517.00  S/.  93.06  S/.  610.06  $  ‐  $  217.34 
Descarga  2.807  S/.  721.00  S/.  129.78 S/.  850.78  $  ‐  $  303.09 
Agenciamiento  2.807  S/.  ‐  S/.  ‐  S/.  ‐  $   177.00  $  31.86  $  208.86  $  208.86 
Total gastos 
De agencia  $   876.42 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago  $  16.49 



































































































































































Servicio Aduanas  3.150  S/.  1,812.61 S/.  326.27 S/.  2,138.88 $  ‐ $  679.01 
Almacenaje  3.150  S/.  561.00 S/.  100.98 S/.  661.98 $  ‐ $  210.15 
Descarga  3.150  S/.  923.00 S/.  166.14 S/.  1,089.14 $  ‐ $  345.76 
Agenciamiento  3.150  S/.  ‐ S/.  ‐ S/. ‐ $   182.00  $  32.76 $  214.76 $  214.76 
Total gastos 
deagencia  $  1,449.68 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago  $  1,785.16 






































FACT NO. :  : 201401991  FECHA ING:  : 08/02/2015  % min  1.150 
FECHA FACT :  : 15/12/2014  EMBARQUE  : MARITIMO  MERCAD. :  TRIMOTOS 

























































SEG      111.33 






















































































































Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago  $  15,732.56 





























































































































































































































































Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  52.19 












































FECHA FACT  : 06/08/2014  EMBARQUE  : MARITIMO  MERCAD. :  MOTOS 







































































































Servicios Aduanas  2.807 S/. 3,986.75 S/. 717.62 S/.  4,704.37 $ ‐ $ 1,675.94
Almacenaje    2.807  S/.  2,068.00 S/.  372.24 S/.  2,440.24 $  ‐ $  869.34
Descarga    2.807  S/.  2,884.00 S/.  519.12 S/.  3,403.12 $  ‐ $  1,212.37
Agenciamiento    2.807  S/.  ‐ S/.  ‐ S/.  ‐ $   708.00  $  127.44 $     835.44  $  835.44
Total gastos 
De agencia  $  4,593.09 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago    $  3,711.26 











































































































































































Servicio Aduanas    3.062 S/. 987.76 S/. 177.80  S/. 1,165.56 $ ‐ $ 380.65
Almacenaje    3.062  S/.  517.00 S/.  93.06  S/.  610.06 $  ‐ $  199.24
Descarga    3.062  S/.  921.00 S/.  165.78  S/.  1,086.78 $  ‐ $  354.92
Agenciamiento    3.062  S/.  ‐ S/.  ‐  S/.  ‐ $   177.00  $  31.86 $     208.86 $  208.86
Total gastos 
De agencia  1,143.67 
Financiamiento  Banco  Soles  Dólares  Interés 
Medio de Pago  $  971.10 






Interpretación  de  Gráfico  E‐BIKE:  Observamos  que  los  costos  que  actualmente  se  encuentra  manejando  corresponde  a  gastos    de 
nacionalización los cuales están incrementa el precio FOB negociado y se encuentran manejando en promedio 35% de margen de utilidad sobre 
sucosto. 
















PROVEEDOR:           TAMCO SUMMIT VEHICLE   ALMACEN:                         POR CONFIRMAR  FACTORFOB  2.30  DCTOS 
 









































































































































































































































































































Interpretación de  gráficos primera  y  segunda  importación MOTOTEC: Observamos que  los  costos que  asumiremos  son  relativamente  altos  
tanto en  impuestos  como gastos portuarios e  identificamos que no es viable  la  importación de mercadería  como  carga  suelta debido a que 
buscamos alcanzar nuestro margenobjetivo. 
 


































































































Para  llegar  al precio  FOB negociado bajo el  incoterm 2010  FOB  (puerto de embarque  Shangai)  según 








‐ Historia:  Changzhou  true  power machinery  co.,  ltd  fue  establecida  en  el  año  2004  como  una 
empresa manufacturera  y  exportadora  de  una  variedad  de motocicletas.  Buscan  la  relación 














































































MODELO 1  FOB  MODELO 2  FOB  MODELO 3  FOB 







primeras  importaciones corresponde 100% pago al contado y para  las posteriores  importaciones  





















 Nos  brindan  un  alto  grado  de  seguridad  de  que  las  condiciones  previstas  serán  cumplidas,  es 
decir, que el importador reciba la mercadería pactada. 
 Proporcionamos al importador fácil acceso al financiamiento. 
































nuestra carga desde el punto de origen  (Shangai) hasta el punto de destino  (Callao), el  lugar de 
importación  de  nuestras  motocicletas,  partes  y  accesorios  para  motocicletas  es  China,  cuyo 
transporte internacional será operado por una línea naviera internacional (Transporte marítimo) y 





















































































































Primera  institución  a  visitar  para  hacer  la  búsqueda  respectiva  del  nombre  o  razón  social  que 

































































El  tipo de  régimen  al que  se  acogerá Mototec es el Régimen General del Impuesto a la Renta 




































































































             










































NETO ESSALUD CTS 
VACACIONE
S JULIO DICIEMBRE 
1 Gerente General  S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 650.00
S/. 
100.33   S/. 4,249.67 S/. 450.00 S/. 416.67 S/. 416.67 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 
2 Gerente Finanzas  S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 520.00
S/. 
100.33   S/. 3,379.67 S/. 360.00 S/. 333.33 S/. 333.33 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 
3 Gerente Logistica  S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 520.00
S/. 
100.33   S/. 3,379.67 S/. 360.00 S/. 333.33 S/. 333.33 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 
4 Gerente Comercial  S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 520.00
S/. 
100.33   S/. 3,379.67 S/. 360.00 S/. 333.33 S/. 333.33 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 
5 
Gerente de 
Marketing  S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 325.00 S/. 0.00   S/. 2,175.00 S/. 225.00 S/. 208.33 S/. 208.33 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
6 Jefe de compras  S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 390.00 S/. 0.00   S/. 2,610.00 S/. 270.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 
7 Jefe de almacen  S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 325.00 S/. 0.00   S/. 2,175.00 S/. 225.00 S/. 208.33 S/. 208.33 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
8 
Supervisor de 
Almacen  S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 195.00 S/. 0.00   S/. 1,305.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 
9 Almacenero  S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 156.00 S/. 0.00   S/. 1,044.00 S/. 108.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 
10 Mecanico  S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 156.00 S/. 0.00   S/. 1,044.00 S/. 108.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 
11 Tramitador  S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 97.50 S/. 0.00   S/. 652.50 S/. 67.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 750.00 S/. 750.00 
12 Asesor de Servicio  S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 195.00 S/. 0.00   S/. 1,305.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 
13 Caja  S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 195.00 S/. 0.00   S/. 1,305.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 






































































VALOR VENTA  S/. 4,500.00 S/. 2,200.00  S/. 45.00  S/. 35.00 S/. 72.00 S/. 118.00 S/. 17.00 S/. 19.00 S/. 3,200.00 S/. 2,500.00  S/. 6,300.00 S/. 3,000.00 S/. 35.00 S/. 30.00 S/. 65.00 S/. 85.00 S/. 13.00 S/. 17.00   
ENERO         
FEBRERO  S/. 4,500.00 S/. 11,000.00      S/. 3,200.00 S/. 12,500.00  S/. 6,300.00 S/. 0.00  S/. 350.00  S/. 750.00  S/. 650.00  S/. 850.00  S/. 130.00  S/. 170.00  S/. 40,400.00 
MARZO  S/. 450,000.00 S/. 22,000.00  S/. 450.00  S/. 1,050.00 S/. 1,440.00 S/. 2,360.00 S/. 340.00  S/. 380.00    S/. 478,020.00 
ABRIL      S/. 80,000.00 S/. 25,000.00  S/. 126,000.00 S/. 0.00  S/. 231,000.00 
MAYO        S/. 0.00 
JUNIO      S/. 160,000.00 S/. 37,500.00  S/. 157,500.00 S/. 0.00  S/. 355,000.00 
JULIO  S/. 225,000.00 S/. 33,000.00  S/. 450.00  S/. 1,050.00 S/. 1,440.00 S/. 2,360.00 S/. 340.00  S/. 380.00    S/. 264,020.00 
AGOSTO        S/. 0.00 
SEPTIEMBRE        S/. 0.00 
OCTUBRE  S/. 450,000.00 S/. 44,000.00  S/. 900.00  S/. 1,400.00 S/. 2,880.00 S/. 4,720.00 S/. 680.00  S/. 570.00  S/. 192,000.00 S/. 50,000.00  S/. 126,000.00 S/. 0.00  S/. 873,150.00 
NOVIEMBRE        S/. 0.00 
DICIEMBRE        S/. 0.00 








DESCRIPCION  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 
MODELO 1  (TAMCO GAS MOTORCYCLE)    S/. 4,500.00 S/. 450,000.00       S/. 225,000.00     S/. 450,000.00    
PARTE 1  (SPARE TAMCO GAS MOTORCYCLE)  S/. 11,000.00 S/. 22,000.00 S/. 33,000.00 S/. 44,000.00
  (RIN TAMCO) S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 900.00










(TUBE SCOOTER TAMCO)  S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 680.00
  (TUBE TRYCYCLE TAMCO)  S/. 380.00 S/. 380.00 S/. 570.00
MODELO 2  (CHANGZHOU POWER SCOOTER ELECTRIC )   S/. 3,200.00   S/. 80,000.00   S/. 160,000.00       S/. 192,000.00    
PARTE 2  (SPARE CHANGZHOU GAS MOTORCYCLE)  S/. 12,500.00 S/. 25,000.00 S/. 37,500.00 S/. 50,000.00
MODELO 3  (CHANGZHOU GAS TRICYCLE)  S/. 6,300.00 S/. 126,000.00 S/. 157,500.00 S/. 126,000.00











VALOR VENTA    S/. 40,400.00 S/. 478,020.00 S/. 231,000.00 S/. 0.00 S/. 355,000.00 S/. 264,020.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 873,150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
IGV   S/. 7,272.00 S/. 86,043.60 S/. 41,580.00 S/. 0.00 S/. 63,900.00 S/. 47,523.60 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 157,167.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

















CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO  0  1 100 0 0 0 50 0  0 100 0 0
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  1 100 0 0 0 50 0  0 100 0 0
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 3,193.32 S/. 2,114.67 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,200.63 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 2,101.72 S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 3,193.32 S/.  211,466.85 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.  110,031.48 S/. 0.00  S/. 0.00 S/.  210,172.16 S/. 0.00 S/. 0.00




CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  5 10 0 0 0 15 0 0  20 0 0 50
INVENTARIO FINAL  0  2 3 0 0 0 5 0 0  6 0 0 16
INVENTARIO INICIAL  0  0 2 0 0 0 3 0 0  5 0 0 10
UND X COMPRAR  0  7 11 0 0 0 17 0 0  21 0 0 56
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 1,596.66 S/. 1,057.33 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,100.31 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,050.86 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,805.17
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00  S/. 11,176.62 S/. 11,630.68 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,705.35 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 22,068.08 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 63,580.73





CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 10 0 0 0 10 0 0  20 0 0 40
INVENTARIO FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 10 0 0 0 10 0 0  20 0 0 40
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 19.03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 19.81 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 18.92 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 57.75
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 190.32 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 198.06 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 378.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 766.69











CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 30 0 0 0 30 0 0  40 0 0 100
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 30 0 0 0 30 0 0  40 0 0 100
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 14.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15.40 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 14.71 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 44.92
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 444.08 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 462.13 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 588.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.  1,494.69
TOTAL S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 444.08 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 462.13 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 588.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,494.69
 
CCESORIOS 1 (TIRE SCOOTER   TAMCO) 
CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 33.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 34.55 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 33.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 100.75
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 664.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 691.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,319.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,674.88
TOTAL S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 664.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 691.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/.  1,319.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.  2,674.88
 
ACCESORIOS 1 (TIRE TRYCYCLE   TAMCO) 
CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 52.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 55.10 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 52.63 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 160.68
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 1,059.03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,102.08 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 2,105.08 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,266.19











CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
INVENTARIO FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 20 0 0 0 20 0 0  40 0 0 80
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 7.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8.01 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 7.65 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 23.36
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 153.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 160.21 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 306.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 620.16




CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 20 0 0 0 20 0 0  30 0 0 70
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 20 0 0 0 20 0 0  30 0 0 70
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 8.67 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9.02 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 8.62 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 26.31
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 173.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 180.45 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 258.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 612.37




CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  1 0 25 0 50 0 0 0  60 0 0 136
INVENTARIO FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  1 0 25 0 50 0 0 0  60 0 0 136
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 2,289.15 S/. 0.00 S/. 1,875.17 S/. 0.00 S/. 1,813.74 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,859.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,837.46
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00  S/. 2,289.15 S/. 0.00 S/. 46,879.31 S/. 0.00 S/. 90,686.89 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 111,563.76 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 251,419.11









CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  5 0 10 0 15 0 0 0  20 0 0 50
INVENTARIO  FINAL  0  1.5 0 3 0 4.5 0 0 0  6 0 0 15
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 1.5 0 3 0 0 0  4.5 0 0 9
UND X COMPRAR  0  6.5 0 11.5 0 16.5 0 0 0  21.5 0 0 56
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 1,780.45 S/. 0.00 S/. 1,458.47 S/. 0.00 S/. 1,410.68 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,446.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,095.80
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 11,572.94 S/. 0.00 S/. 16,772.38 S/. 0.00 S/. 23,276.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 31,093.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 82,714.85
TOTAL S/. 0.00  S/.  11,572.94 S/. 0.00 S/.  16,772.38 S/. 0.00 S/.  23,276.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/.  31,093.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.  82,714.85
 
MODELO 3   (CHANGZHOU GAS  TRICYCLE) 
CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  1 0 20 0 25 0 0 0  20 0 0 66
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  1 0 20 0 25 0 0 0  20 0 0 66
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 4,578.30 S/. 0.00 S/. 3,750.35 S/. 0.00 S/. 3,627.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 3,718.79 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15,674.92
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 4,578.30 S/. 0.00 S/. 75,006.90 S/. 0.00 S/. 90,686.89 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 74,375.84 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.  244,647.93




CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

















CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  10 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 10
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  10 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 10
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 24.42 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 24.42
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 244.18 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 244.18





CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  25 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 25
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  25 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 25
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 20.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 20.35
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 508.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 508.70





CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  10 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 10
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  10 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 10
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 45.78 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 45.78
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 457.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 457.83








CONCEPTO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0 10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
INVENTARIO FINAL  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
INVENTARIO INICIAL  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
UND X COMPRAR  0 10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
PRECIO X UND  S/. 0.00 S/. 59.42 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 59.42
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00 S/. 594.16 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 594.16
TOTAL S/. 0.00 S/. 594.16 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 594.16
                      ACCESORIOS 2 (TUBE SCOOTER  CHANGZHOU) 
CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
INVENTARIO FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
INVENTARIO INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 8.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8.50
COMPRAS (S/.)  S/. 0.00  S/. 84.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 84.95







CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CONSUMO  0  10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
INVENTARIO  FINAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
INVENTARIO  INICIAL  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
UND X COMPRAR  0  10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10
PRECIO X UND  S/. 0.00  S/. 10.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10.99
COMPRAS  (S/.)  S/. 0.00  S/. 109.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 109.88




































































ENERO        S/. 0.00 
FEBRERO  S/. 3,193.32 S/. 7,983.30             S/. 2,289.15 S/. 8,902.26 S/. 4,578.30  S/. 0.00 S/. 244.18    S/. 508.70    S/. 457.83 S/.594.16  S/. 84.95S/.  S/. 28,946.04 
MARZO  S/. 211,466.85 S/. 10,573.34  S/. 190.32  S/. 444.08 S/. 664.01 S/. 1,059.03 S/. 153.95 S/. 173.40           S/. 224,724.97 
ABRIL                  S/. 46,879.31 S/. 14,584.68 S/. 75,006.90  S/. 0.00   S/. 136,470.89 
MAYO                            S/. 0.00 
JUNIO      S/. 90,686.89 S/. 21,160.27 S/. 90,686.89  S/. 0.00 S/. 202,534.05 
JULIO  S/. 110,031.48 S/. 16,504.72  S/. 198.06  S/. 462.13 S/. 691.00 S/. 1,102.08 S/. 160.21 S/. 180.45           S/. 129,330.13 
AGOSTO                            S/. 0.00 
SEPTIEMBRE                           S/. 0.00 
OCTUBRE  S/. 210,172.16 S/. 21,017.22  S/. 378.31  S/. 588.48 S/. 1,319.88 S/. 2,105.08 S/. 306.01 S/. 258.51 S/. 111,563.76 S/. 28,923.94 S/. 74,375.84  S/. 0.00   S/. 451,009.19 
NOVIEMBRE                           S/. 0.00 
DICIEMBRE       S/. 0.00 

































ENERO  $ 3,071.47 $ 0.00 $ 3,071.47 
FEBRERO  $ 7,166.77 $ 19,921.97 $ 27,088.74 
MARZO  $ 46,484.59 $ 12,234.58 $ 58,719.17 
ABRIL  $ 28,547.36 $ 0.00 $ 28,547.36 
MAYO  $ 18,057.36 $ 0.00 $ 18,057.36 
JUNIO  $ 42,133.84 $ 11,605.65 $ 53,739.49 
JULIO  $ 27,079.86 $ 0.00 $ 27,079.86 
AGOSTO  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
SEPTIEMBRE  $ 40,079.06 $ 0.00 $ 40,079.06 
OCTUBRE  $ 93,517.81 $ 0.00 $ 93,517.81 
NOVIEMBRE  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
DICIEMBRE  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 





ENERO  S/. 10,443.01     S/. 10,443.01
FEBRERO  S/. 24,367.03  S/. 67,734.69 S/. 92,101.72
MARZO  S/. 158,047.61  S/. 41,597.58 S/. 199,645.19
ABRIL  S/. 97,061.01     S/. 97,061.01
MAYO  S/. 61,395.02     S/. 61,395.02
JUNIO  S/. 143,255.05  S/. 39,459.23 S/. 182,714.28
JULIO  S/. 92,071.53     S/. 92,071.53
AGOSTO        S/. 0.00
SEPTIEMBRE  S/. 136,268.80     S/. 136,268.80
OCTUBRE  S/. 317,960.54     S/. 317,960.54
NOVIEMBRE        S/. 0.00
DICIEMBRE        S/. 0.00



































ESSALUD  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 3,478.50  S/. 41,742.00 
CTS  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 38,650.00 
VACACIONES  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 3,220.83  S/. 38,650.00 










































CONCEPTO  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO   JUNIO  JULIO  AGOSTO   SEPT.  OCTUBRE  NOV.  DICIEMBRE  TOTAL 
GTOS DE 
VENTAS Y 



























DEPRECIACION  S/. 666.67  S/. 666.67  S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67  S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 666.67 S/. 8,000.00 



































































(CUOTA)  R             7,759.90   TIM = 0.5% MENSUAL  1.81% 
CAPITAL  P=       150,000.00   TIA= 6%  24.00% 
INTERES MEN  I=  1.81% (80% TIM) 
MESES  N=  24
Vcto N° Cuotas Capital (P) Interes mensual 
Interes 
diario Amortizac Pago (R) Deuda  
02/02/2016 1  150,000.00   2,713.14      5,046.76           7,759.90   144,953.24  
03/03/2016 2  144,953.24   2,621.85      5,138.04           7,759.90   139,815.20  
03/04/2016 3  139,815.20   2,528.92      5,230.98           7,759.90   134,584.22  
04/05/2016 4  134,584.22   2,434.30      5,325.59           7,759.90   129,258.63  
04/06/2016 5  129,258.63   2,337.98      5,421.92           7,759.90   123,836.71  
05/07/2016 6  123,836.71   2,239.91      5,519.99           7,759.90   118,316.72  
05/08/2016 7  118,316.72   2,140.06      5,619.83           7,759.90   112,696.89  
05/09/2016 8  112,696.89   2,038.41      5,721.48           7,759.90   106,975.41  
06/10/2016 9  106,975.41   1,934.93      5,824.97           7,759.90   101,150.44  
06/11/2016 10  101,150.44   1,829.57      5,930.33           7,759.90     95,220.11  
07/12/2016 11    95,220.11   1,722.30      6,037.59           7,759.90     89,182.51  
07/01/2017 12    89,182.51   1,613.10      6,146.80           7,759.90     83,035.71  
07/02/2017 13    83,035.71   1,501.92      6,257.98           7,759.90     76,777.73  
10/03/2017 14    76,777.73   1,388.72      6,371.17           7,759.90     70,406.56  
10/04/2017 15    70,406.56   1,273.48      6,486.41           7,759.90     63,920.15  
11/05/2017 16    63,920.15   1,156.16      6,603.73           7,759.90     57,316.42  
11/06/2017 17    57,316.42   1,036.72      6,723.18           7,759.90     50,593.23  
12/07/2017 18    50,593.23      915.11      6,844.79           7,759.90     43,748.45  
12/08/2017 19    43,748.45      791.30      6,968.59           7,759.90     36,779.86  
12/09/2017 20    36,779.86      665.26      7,094.64           7,759.90     29,685.22  
13/10/2017 21    29,685.22      536.93      7,222.96           7,759.90     22,462.26  
13/11/2017 22    22,462.26      406.29      7,353.61           7,759.90     15,108.65  
14/12/2017 23    15,108.65      273.28      7,486.62           7,759.90       7,622.03  
14/01/2018 24      7,622.03      137.86      7,622.03           7,759.90              0.00  






































Las  inversiones  tangibles  se  caracterizan  por  ser  partícipe  en  la  producción  o  actividades 






















Las  inversiones  intangibles  se  caracterizan  por  ser  partícipes  en  la  producción  o  actividades 








































































La  inversión para el desarrollo de  la empresa Mototec   S.A.C, está determinada por el aporte de  


























Nuestra  empresa  ha  decidido  emplear  los  siguientes  instrumentos  financieros  a  lo  largo  del  proyecto, 













En  este  instrumento  se  obtiene  una  alianza  en  la  que mientras  nosotros  vendemos,  la  empresa 
factora se dedica a financiar y a las cobranzas de corto plazo 






durante un plazo  pactado,  a  cambio  de  cuotas periodias. Al  final  de  este  contrato  tendremos  la 
oportunidad de comprar el bien a un precio simbólico.  
 















(CUOTA)  R             7,759.90   TIM = 0.5% MENSUAL  1.81%
CAPITAL  P=       150,000.00   TIA= 6%  24.00%
INTERES MEN  I=  1.81% (80% TIM) 
MESES  N=  24
Vcto N° Cuotas Capital (P) Interes mensual 
Interes 
diario Amortizac Pago (R) Deuda  
02/02/2016 1  150,000.00   2,713.14      5,046.76           7,759.90   144,953.24  
03/03/2016 2  144,953.24   2,621.85      5,138.04           7,759.90   139,815.20  
03/04/2016 3  139,815.20   2,528.92      5,230.98           7,759.90   134,584.22  
04/05/2016 4  134,584.22   2,434.30      5,325.59           7,759.90   129,258.63  
04/06/2016 5  129,258.63   2,337.98      5,421.92           7,759.90   123,836.71  
05/07/2016 6  123,836.71   2,239.91      5,519.99           7,759.90   118,316.72  
05/08/2016 7  118,316.72   2,140.06      5,619.83           7,759.90   112,696.89  
05/09/2016 8  112,696.89   2,038.41      5,721.48           7,759.90   106,975.41  
06/10/2016 9  106,975.41   1,934.93      5,824.97           7,759.90   101,150.44  
06/11/2016 10  101,150.44   1,829.57      5,930.33           7,759.90     95,220.11  
07/12/2016 11    95,220.11   1,722.30      6,037.59           7,759.90     89,182.51  
07/01/2017 12    89,182.51   1,613.10      6,146.80           7,759.90     83,035.71  
07/02/2017 13    83,035.71   1,501.92      6,257.98           7,759.90     76,777.73  
10/03/2017 14    76,777.73   1,388.72      6,371.17           7,759.90     70,406.56  
10/04/2017 15    70,406.56   1,273.48      6,486.41           7,759.90     63,920.15  
11/05/2017 16    63,920.15   1,156.16      6,603.73           7,759.90     57,316.42  
11/06/2017 17    57,316.42   1,036.72      6,723.18           7,759.90     50,593.23  
12/07/2017 18    50,593.23      915.11      6,844.79           7,759.90     43,748.45  
12/08/2017 19    43,748.45      791.30      6,968.59           7,759.90     36,779.86  
12/09/2017 20    36,779.86      665.26      7,094.64           7,759.90     29,685.22  
13/10/2017 21    29,685.22      536.93      7,222.96           7,759.90     22,462.26  
13/11/2017 22    22,462.26      406.29      7,353.61           7,759.90     15,108.65  
14/12/2017 23    15,108.65      273.28      7,486.62           7,759.90       7,622.03  
14/01/2018 24      7,622.03      137.86      7,622.03           7,759.90              0.00  

































































































































2016  2017  2018  2019  2020  VR  TOTAL 






















2016  2017  2018  2019  2020  VR  TOTAL 














































































































































































































Como  resultado  del  trabajo  de  investigación,  se  llega  a  la  conclusión  que  existe  una    relación 
directa entre el estilo de vida actual, el nivel socioeconómico y  la edad de  los posibles clientes,  
esto se debe al cambio y  las exigencias del mercado para el  transporte, el desarrollo de nuevas 
oportunidades  de  empleo  y  crecimiento  sostenible  mediante  la  reducción  de  agentes 
contaminantes como el dióxido decarbono. 
 
Considerando  las  oportunidades  laborales  y  el  crecimiento  demográfico  (traslado  al  trabajo, 
universidad, etc.),  las personas buscan reducir su tiempo al movilizarse de un  lugar a otro por  lo 









La aceptación de  los productos ecológicos  tiene una mayor demanda por el  consumidor actual, 
debido a que los últimos años se ha concientizado sobre las consecuencias negativas que generan 
los  agentes  contaminantes,  por  lo  que  nuestra  empresa  ha  decidido  introducir  al mercado  las 
motocicletas ecológicas como una nueva opción de transporte. 
 
La  alta  rentabilidad  que  se  demuestra  en  los  estados  financieros,  indican  que Mototec  es  una 




































































































































































































ANEXO 5.1: CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DEL PROVEEDOR CHANGZHOU 
 
Shipper  
CHANGZHOU TRUE POWER MACHINER CO., LTD 
 
 
Phone: 0086-18661177201 / Fax: 0086-519-85800702 
 




TEL: +51 31 571148     FAX:+51 31571130  BILL OF LADINGDRAFT 
 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 





TEL: +51 31 571148     FAX:+51 31 571130 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 - PERU 
 
 

























Kind of Packages 
2 X 40'HCFCL/FCL 
 
150 CARTONS 
MOTORCYCLE S SHIPPER'SDESIRE 
TO STATE THAT FREIGHTCOLLECT 
OCEAN FREIGHT COLLECT 
SHIPPER'S LOAD &COUNT 
FAX: 51 31 571130 
RUC#20104366665 


















CONTAINER NYKSEAL CUSTOMSEAL SHIPPERSEAL OPERATORSEAL BULTOS GROSSWEIGHT 




TOTAL NUMBER OF CONTAINERS 




Freight &Charges RenueveTons Rate Per Prepaid Collect 
CARRIER SECURITY SURCHARGE (CSS)USD6/40'HC(1)    
 USD6.00 
BASIC FREIGHTUSD1050/40'HC(2) USD3,900.00 
SLFCNY55/40'HC(1) CNY55.00 
THC PODUSD35/40'HC(1) USD35.00 
TERMINAL HANDLING CHG (L)CNY1100/40'HC(2) CNY2,200.00 
 
 





 Prepaid at SHANGHAI 
Payable at LIMA -PERU 
 
 
Laden on Board the Vessel 
 








Total prepaid in local currency Number of OriginalB/L(s) 








TAMCO SUMMIT VEHICLE JIANGMEN CO., LTD 
 
 
Phone: 0086-18923077577 / Fax: 0086-750-3266120 
 




TEL: +51 31 571148      FAX:+5131571130 BILL OF LADINGDRAFT 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 






TEL: +51 31 571148      FAX:+51 31 571130 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 - PERU 
 
 


























Kind of  Packages 
3 X 40'HC FCL/FCL 
 
100 CARTONS 
MOTORCYCLE S SHIPPER'SDESIRE 
TO STATE THAT FREIGHT COLLECT 
OCEAN FREIGHT COLLECT 
SHIPPER'S LOAD &COUNT 
FAX: 51 31 571130 
RUC#20104366665 















CONTAINER NYKSEAL CUSTOMSEAL SHIPPERSEAL OPERATORSEAL BULTOS GROSSWEIGHT 





TOTAL NUMBER OF CONTAINERS 





Freight&Charges Renueve Tons Rate Per Prepaid Collect 
 
CARRIER SECURITY SURCHARGE (CSS) USD 6/40'HC USD 6.00 
BASIC FREIGHT USD 1050/40'HC USD 4,500.00 
SLF CNY 55/40'HC CNY 165.00 
THC POD USD 35/40'HC USD 105.00 
TERMINAL HANDLING CHG (L) CNY 1100/40'HC CNY 3,300.00  
 
TOTAL CNY3,465.00 USD4,611.00 















Laden on Board the Vessel 
 










Total prepaid in local currency Number of OriginalB/L(s) 











Póliza  : 422724 C-5217 TRANSPORTES -CARGA 






201043666605 Télefono: 571148 
AV REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 
SURQUILLO - LIMALIMA 
208078 
Asegurado: MOTOTECSAC 208078 
Agente : ARIANSEN ALLEMANT CORREDORES DE SEGUROS 
SAC 
Dirección : AV MANUEL OLGUIN NRO 375INT603 
Localidad : SANTIAGO DE SURCOLIMA LIMA 












FORMA DE PAGO 
< X - Contado Sin Cupon > 














La factura se emitirá al momento del pago correspondiente. 
Emisor: USEMID01 *64329829* AVISCOBP 
US$ 85.53
Conceptos Importe
ANEXO 6.1: POLIZA DE SEGURO DEL PROVEEDOR CHANGZHOU 
AVISO DE COBRANZA N° 66362154 
TRCA - 422724 
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CERTIFICADONº 5217 
PACIFICO-PERUANO SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CERTIFICA HABER 
ASEGURADO A: 
MOTOTEC SAC 
AV REPUBLICA DE PANAMA NRO 4235 
DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE LA POLIZA DE CARGA ABIERTA No. 422724 DE 
TIPO IMPORTACION EL SIGUIENTE EMBARQUE 
SUMA ASEGURADA US$ 36,750.00 PRIMA 69.38




MARCAS Y NUMEROS  CHANGZHOU TRUE POWER MACHINER CO., LTD  
FACTURA: HT14AA0150011 
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 
MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE CARGA 
DESCRIPCION DEL EMBALAJE 
2X40 HC CONT. EXCLUS. TLCU-8345311 - NYKU-4562810  / 150 CARTONES 
MEDIO DE TRANSPORTE NYKLIBRA FECHA DE SALIDA16/03/2015 




HASTA DEPOSITOS DE LA SEGUR  VIA CALLAO 
256 CL DEL INST PARA HUELGAS (CARGAMENTOS) 
252 CLAUSULA DEL INSTITUTO PARA CARGAMENTOS (A) 
CL 255 INST PARA GUERRA (CARGAMENTOS) 
FRANQUICIA  DEDUCIBLE 
Todo reclamo estará sujeto a una franquicia deducible de 1.00% de la suma asegurada 
En caso de daños o pérdidas dar aviso inmediato a: 
PACIFICO - PERUANO SUIZA 
 
TORRE PACIFICO 
AV. JUAN DE ARONA 830 
SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERU 
TELEF. (511) 518 4000 
 
TELF: 74301885 FAX: 327811 TELEX: POBOX: 








CERTTRAN USEMID01  COD.SBS.RG0441120033  
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Juan Mesa 
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Póliza  : 422724 C-5206 TRANSPORTES -CARGA 






201043666605 Télefono: 571148 
AV REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 
SURQUILLO – LIMA LIMA 
208078 
Asegurado: MOTOTECSAC 208078 
Agente : ARIANSEN ALLEMANT CORREDORES DE SEGUROS 
SAC 
Dirección : AV MANUEL OLGUIN NRO 375INT603 
Localidad : SANTIAGO DE SURCOLIMA LIMA 












FORMA DE PAGO 
< X - Contado Sin Cupon > 














La factura se emitirá al momento del pago correspondiente. 
Emisor: USEMID01 *64329829* AVISCOBP 
US$ 87.41
Conceptos Importe
AVISO DE COBRANZA N° 65328821 
ANEXO 6.2: POLIZA DE SEGURO DEL PROVEEDOR TAMCO 





PACIFICO-PERUANO SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CERTIFICA HABER 
ASEGURADO A: 
MOTOTEC SAC 
AV REPUBLICA DE PANAMA  NRO 4325 
DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE LA POLIZA DE CARGA ABIERTA No. 422724 DE 
TIPO IMPORTACION EL SIGUIENTE EMBARQUE 
SUMA ASEGURADA US$ 53,134.80 PRIMA 69.38
TASA 0.155000% DERECHO DE EMISION 4.70
    INTERESES 0.00
    I.G.V. 13.33
    TOTAL US$ 87.41
MARCAS Y NUMEROS   TAMCO SUMMIT VEHICLE JIANGMEN CO., LTD 
FACTURA: 2015110610 
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 
MOTOCICLETAS, PARTES  Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS 
DESCRIPCION DEL EMBALAJE 
1X40 HC CONT. EXCLUS. GLDU-9340316- GLDU-9340317- GLDU-9340318 / 260 CARTONES 
MEDIO DE TRANSPORTE NYKLIBRA FECHA DE SALIDA 16/02/2015 




HASTA DEPOSITOS DE LA SEGUR  VIA CALLAO 
256 CL DEL INST PARA HUELGAS (CARGAMENTOS) 
252 CLAUSULA DEL INSTITUTO PARA CARGAMENTOS (A) 
CL 255 INST PARA GUERRA (CARGAMENTOS) 
FRANQUICIA  DEDUCIBLE 
Todo reclamo estará sujeto a una franquicia deducible de 1.00% de la suma asegurada 
En caso de daños o pérdidas dar aviso inmediato a: 
PACIFICO - PERUANO SUIZA 
 
TORRE PACIFICO 
AV. JUAN DE ARONA 830 
SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERU 
TELEF. (511) 518 4000 
 
TELF: 74301885 FAX: 327811 TELEX: POBOX: 








CERTTRAN USEMID01  COD.SBS.RG0441120033  















































































Inv. No. : HT14AA0160015 
T/T 30 % ADVANCE AND 70% 
DELIVERY PORT 
TO: MOTOTEC SAC DATE: 06, MAY, 2016 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 – SURQUILLO-PERU FROM: SHANGHAI, 
P.R.C. TEL: +5131571148 FAX:+5131571130 TO: 
CALLAO,PERU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marks &o.s   D e s c r i p t i o n & Q u a n t i ty U n i t P r ice A m o u nt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------- 
FOB SHANGHAI 
ELECTRIC 50UNITS USD450.00/UNIT USD22,500.00 
MOTORCYCLE 
 
MOTORCYCLE CHANGZHOU BRAND CAT.L3 
MODEL SP-ES-19 VERSION SCOOTER ELECTRIC MODELS 
YEAR'S 2015 MANUFACTURING YEAR'S 2015 
MEASURES 1850 X 720 X 1090 
800 W DC BRUSHLESS MOTOR, DISC BRAKE/DRUM BRAKE 
 
 
ELECTRICSPARE 15SET USD350.00/SET USD5,250.00 
MOTORCYCLE 












GAS TRICYCLE 25UNITS USD900.00/UNIT USD22,500.00 
JINCO BRANDCAT.L3 
TRICYCLE CHANGZHOU MODEL TR-2 VERSION CARGO GAS 
MODELS YEAR'S 2015 MANUFACTURING YEAR'S 2015 
ONE CYLINDER, 4-STROKE, AIR COOLING 





































TAMCO SUMMIT VEHICLE JIANGMEN CO., LTD 
 
Rm. 2512, Bldg. 11, Yingcuiyuan, Zhongtian, Development Avenue, Pengjiang Dist., Jiangmen, 
Guangdong, China (Mainland) 
 







Inv. No. : 2015110610 
T/T 30 % ADVANCE AND 70% 
DELIVERY PORT 
TO: MOTOTEC SAC DATE: 10, JAN, 2016 
AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4325 – SURQUILLO-PERU FROM: SHANGHAI,P.R.C. 
TEL: +5131571148 FAX:+5131571130  TO: CALLAO,PERU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marks&o.s D e s c r i p t i o n  &  Q u a n t ity U n i t   P r ice A m o u nt 




GASMOTORCYCLE 100UNITS USD500.00/UNIT USD50,000.00 
TAMCO BRANDCAT.L3 
MOTORCYCLE MODEL K-125 VERSION CARGO GAS MODELS 
YEAR'S 2015 MANUFACTURING YEAR'S 2015 
ONE CYLINDER, 4-STROKE, AIR COOLING 
MOTOR 125 CC, NORMAL SPEED 80 KM/H, BRAKE: DISC/DISC 
 
 

































HELMET 30 PCS USD3.50 USD 105.00
TIRE SCOOTER 20 PCS USD7.85 USD 157.00
TIRE TRYCYCLE 20 PCS USD12.52 USD 250.40
TUBE SCOOTER 20 PCS USD 1.82 USD 36.40









































































































































































Este  contrato  de  COMPRAVENTA  INTERNACIONAL  DE  MERCADERÍAS  se  celebra  por  una  parte  la 
empresa.................  (1),  representada en este acto por...............  (2) y por  la otra  la empresa.............  (3), 










II.Que dentro del objeto  social  se encuentran entre otras actividades,  la  fabricación, comercialización y 
exportación............... (7) 
 
III.Que  cuenta  con  la  capacidad,  conocimientos,  experiencia  y  personal  adecuado  para  realizar  las 
actividades a que se refiere la declaración que antecede. 
 








I.Que es una empresa  constituida de acuerdo  con  las  leyes de.....................  (10)  y que  se dedica entre 















































El  COMPRADOR  se  obliga  a  pagar  al  VENDEDOR  el  precio  pactado  en  la  cláusula  anterior, 
mediante............. (17) contra entrega de  los siguientes documentos............. (18). De conformidad con  lo 
pactado en el párrafo anterior, el COMPRADOR se compromete a realizar las gestiones correspondientes, 








el  COMPRADOR  entrega  al  VENDEDOR  en  este  acto  y  en  efectivo metálico,  cantidad  que  es 
recibida por  el VENDEDOR  a  su  entera  satisfacción,  sirviendo éste documento de  la más  fiel  y 
eficaz  carta  de  pago  de  la  citada  cantidad.  Este  porcentaje  será  a  cuenta  del  precio  total 
estipulado  y  su  abono  por  parte  del  COMPRADOR  no  le  libera  del  cumplimiento  del  presente 
contrato. 





















FECHA DE  ENTREGA.  El VENDEDOR  se obliga  a  entregar  las mercancías  a que  se  refiere  este  contrato 





contrato  se  encuentran  debidamente  registrados...............  (22).  Asimismo  el  COMPRADOR  se 











ellas  incumpla  sus  obligaciones  y  se  abstenga  de  tomar  medidas  necesarias  para  reparar  el 
incumplimiento dentro de los............ (23) días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra 











alguna  a  la  validez  y  exigibilidad  de  las  obligaciones  contraídas  con  anterioridad,  o  de  aquéllas  ya 
formadas que, por su naturaleza o disposición de  la  ley, o por voluntad de  las partes, deben diferirse a 









LÍMITE  DE  LA  RESPONSABILIDAD  CONTRACTUAL.  El  VENDEDOR  garantiza  al  COMPRADOR  que  las 
mercancías suministradas están libres de vicios o defectos de fabricación. A tales efectos el VENDEDOR se 



















CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO.  El  presente  contrato  entrará  en  vigor  el mismo  día  de  su  firma,  no 
pudiendo  el  COMPRADOR,  una  vez  suscrito  el  mismo,  anular  el  pedido  a  que  dicho  contrato  hace 















LEGISLACIÓN APLICABLE.  En  todo  lo  convenido  y  en  lo  que  se  encuentre  expresamente  previsto,  este 
contrato se regirá por la ley vigente en 
.................(26), particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 




































































































ANEXO 13.2: CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PROVEEDOR TAMCO 
 
